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設置以降で）、扱った事例はありますか。」1 電話相談、2 面接相談、3 一時保護、4 自立支援、
5 司法支援、6その他。それぞれ Q2. 「同性間のケースの一時保護において、対応されたこと
がある場合、お訊ねします。どのように対応しましたか。具体的に教えてください。（センター
で保護した、民間委託した、など）特に対応に支障が生じること、対応で困ったことなどはあ
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（警察庁統計より内閣府男女共同参画局作成）
 　　　　　　　　　　　　　　　　 　  
Note. From 『配偶者間 (内縁を含む )における犯罪 (殺
人 , 傷害 , 暴行 )の被害者 (検挙件数の割合 )(平成 20
年 )』, by 内閣府男女共同参画局 , 2008, Retrieved 


























成 19）年度中に取り扱った DV事案統計によると、被害者の性別は、女性が 20,704件（98.6％）、







れた経験のある男性回答者は 0.3%（3人）（女性は 8.9%　52人）、という結果が出ている (広




 　　　　　　　　　　　　　　　　　   
Note. From 『配偶者暴力相談支援センターにおける
配偶者からの暴力が関係する相談件数等について』, 
by 内閣府男女共同参画局 , 2007, Retrieved January 
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Policies for the prevention of domestic violence against victims of 
all genders and sexualities in Japan
Chisato KITANAKA
Domestic violence typically tends to be regarded as a crime against women. Men 
and LGBTs (lesbian, gay, bisexual, and transgender people) who suffer violence from 
their partners have been left out from the domestic violence prevention policy. A recent 
investigative survey found that some male and LGBT victims asked the DV Center for 
help. 
However, a major institutional problem is that the DV victim center was originally set 
up on a former existing women's support center. 
The denition of a sex crime is also a problem. Rape is dened as a behavior in which 
a man rapes a woman. The fact that there is little understanding among support sta³ is 





期間は平成 16年 1月から 2月、配布数 2429人、有効回収数 1430人（58.9％）
3 調査者名　NPO法人　フェミニストサポートセンター・東海。この調査では、他の研究者
の研究目的のため、外国人の DV対応についての質問もこのほかに１つ尋ねている。





5警察庁は、平成 11年 12月 16日「女性・子どもを守る施策実施要綱」を策定した (次長通達 )。
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